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ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURfiOS 
N ú m e r o 6 5 Mes de E n e r o de 1919 
í i s r D X O E 
I . — E s t a d í s t i c a d e l M o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b ' a c i ó n . —Nacimientos , matriraonios y defun-
ciones; p á g . 3 — C a u s a s de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profes ión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4 .—Defunciones por Ent idades de p o b l a c i ó n y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto contagiosas y en general; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
Nupcial idad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del a ñ o anterior; 
p á g i n a 5. 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g 6. 
I I I . — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a ? ; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . - B í - o m a í o / o ^ í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; pàs; 6 . — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7. — Precio que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g 7. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V * — J o r n a l e s d e l a c l a s e o b r e r a ; p á g . 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — í í í ^ M c f . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias a l iment ic ias .— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos .—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inuti l izaciones en los mercados, t iendas, etc. — desinfecciones — V a c u n a 
ciones; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V I I . - B e n e f i c e n c i a — C a s a s de socorro.—Asistencia domic i l iar ia; p á g i n a 8, — Hospi ta l de 
S a a J u a n . — Hospi ta l del R e y . —Hospicio p r o v i n c i a l . — C a s a refugio d i S a n 
J u a n ; p á g . g. - C a s a provincia de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos m u n i c i p a l e s — Raciones suministradas por la Tienda-As i lo — 
G o t a de leche; p á g . 10.— (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s Incendios . — V e h í c u l o s matriculados — A l u m b r a d o 
p ú b ico — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10 .—Inhumaciones . - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g I I ( A l c a l d í a ) . 
I X . — M o n t e d e P i e d a d y C a j a d e A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s rea-
lizadas; págr- I I . 
X — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . i t . 
(Regis tro de la Propiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de primera e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — N ú m e r o de obras y c la s i f i cac ión de las mismas pro-
porcionadas en la B b'ioteca provincial; p á g 12 (Jefe de dicho C e n t r o ) . 
X l l l — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; páíí 12. A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n de las v ic t imas; 
págf 13. (Gobi* rnoCiv i l ) 
X I V . S e r v i c i o s de P o l i c í a ; páe: 13. Gobieno C i v i l ) . — S e r v i c i o s prestados por la G u a r d i a 
municipa'; p á g 14. (A ca dh ) 
X V . - M o v i m i e n t o s p e n a l y c a r c e l a r i o — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16. 
Se'v ic io de I ientificacion; p á g 16 (jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c o t e l egrá f i co ; p á g . 16. 
BnWÍN m U ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año V I I Enero de 1919 Número 65 
Isiadística riel movimiento natural de la poblacióD 
Poblac ión probable en 31 de Diciembre de 1918. . . 32 374 
a b s o l u t o , 
dinero de hechos. 
Nacimientos (1) 65 
Defunciones (2) 76 
Matrimonies. . « 3 0 
(Natal idad. . . . . 2<01 
1% iOOOhabilanles. Mortal idad. . . . 2 35 
(Nupcial idad. . . 0 93 
i s T A o x n v t i E i s r x o s 
R L C I M B R A M I f - f i T O S 
sencillos. 
72 
Dobles Triples ó mas 
N A C I D O S V I V O S 
I e g í t i m o s 
Var llem 
28 
I legí t imos 
Var Hem 
Kxpo-ilos 
Var 
9 
Hem. Var. 
83 
T O T A L 
Hem. 
32 
Tot l 
geners i 
65 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER 6 ANTE^ DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DK TiDA 
I.cgíi irnos 
Var llem 
l l e g í l í i r o s 
Var llem 
Expós i tos 
Var llem 
T O T A L 
Far llem Total 
ge li e r a 
TOTAL 
de 
3 0 
Soltero 
y 
^olt» ra 
20 
n v E ^ T f i i ^ i o i s r x o s 
Soltero 
y 
V!Ud;> 
Viudo 
i 
í-o! Ler<) 
Contrayentes V a r o n e s de eJad de 
menos 
de 20 
«fioS 
20 
i¡5 35 (il) 
mas 
(1* «0 
anos 
No 
cons 
Contrayentes hembras de edad de 
ni i nos 
de 020 
iiño< 
20 
2« 
lt) 
3(1 (io 
mas 
de tío 
anos 
» 
No 
cons 
.MATKIJLS-
- 9 
•Ç -7 ¿ 
ó c 
S £ 
*" i . 
<u -o 
-a 
total de 
'Vfun-
76 
Var. 
3 8 
llem 
;i8 
(1) N 
V A R O N E S 
Sol-
ipros 
17 
Ca-
1! 
Viu 
do^ 
10 
H E M B R A S 
S o -
cr. ^ 
14 
»í d e 
\ iii-
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I egi tunos 
Var lli III 
5 
I l eg í t imos 
Vat II.-rn 
F A I L E C I D C S I N t t-T A Bl l C JIVilE NTC S 
B E N É F I C O S 
Kn hiispli^ies 
V c su- (U- s lud 
Meno- es 
df S a nus. 
Var l l r in . 
De 8 t>i\ 
dels li e 
V « r i l lem. 
¿i 
i- n o íros i stnbi -
• m iemos ben tico!», 
Menoi e» 
di- K anos 
Vai II.-m 
De ñ en 
alt.' n »-
llem 
PEKlTIiN-
CIARIA 
Var 
se i n c l u y e n lo" n a c i d o s m u e r t o s . . , 
f-'e conddprBD nacidos muertos los q u e n a c e n y a m u r r i o s y l o s que v i v e n m e c o s de 24 h o r a e . 
) s i n c l u y e n la s d e f u n c i o n e s de l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
ESTADISTICA DE LAS J ^ l S A S J j E MORTA[ inA 
DE MIÍWOS 
DE UN AM 
Vrir Mein, 
9 Gripe. . 
13 Tubercnlrsis de los fulmoDes. 
14 Tberculosis de b s meDÍDges . . . 
15 Otras tuberculosis, . . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Menicgitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales 
19 E i . f e i medudes orgánicas del corazón. 
20 B onquit's aguda 
91 Bronquitis crónica. . . . . . . 
22 Neumonía . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la t i s i s ) . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis dal h ígado , 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
darles de los órganos g^  n tales de 1h muj« r 
31 Sep ticemia puerperal (fit-bre, peritopliis. 
fl-í it>8 p U T i e a'et*) . . . . 
32 Orri s accidentes t uerperales. . . . 
33 Debilidad, congèn i ta y vicios de confciór 
31 Senilidad 
35 Muertas violentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal defindis 
T o - A L . 
De 1 á ^ 
yí.r l lem. 
De 5 ^ 9 
Var llem 
D e 10 á I D e 1B á D e 20 k 
14 . " ñ o - I 19 n ñ i 24 • ñ > 
V.ir, ll<jn) LVar l lem. Var He tu. 
2 
» 
6 4 2 i 3 ' 3 
De '¿5 á l D n 3 o á 
2 9 • ñ o s ;{4 ñ o s 
Var llem Vur l ie , , Var 
llem-
E S T A D I S T I C A D E D E F U C I O ^ E S C L A S I F I C A D A S P O A L A P R O F E S I O N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 años 
1C. 
11. 
12. 
E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o . . , 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
r a l e s 
i n d u s t r i a . . 
T r a n s f j o ' t ^ s . . . . . . 
C o m e r c i o 
F u e r z a p ú b i a . . . . . . 
A d r a n i b i t r n c i ó n p ú b l i ' a . . , 
P r o f e s i o n e s i l b ^ r a l e s 
P e r p r n e s q u e v i v e n p n m ñ j - p l 
TnPHte do u s r e n t a s . 
T r a b a j o d o " é s t i c o 
De&ign> c e n e - g e n e r a l e s , s i n 
i n h a o i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r 
m i n a 'a . . 
I m p r o d u t i v o s 
• © n o c i d a . . . . 
P r o f e s i ó n d( s 
E D A D E S 
Total 
11, 
l l l 8 
De 60 
De 30 a 39 
V 
De 4« á 49 De 20 a 29 De SO á E 
V ~ H. 
y de mas De 10 a 14 De 15 a 13 
V. H. I V. H. 
1 
5 
17 
2 
19 
No 
consta 
V. -
TOTAL 
V. ~ H. 
28 
i0\ 
38 
CON LA HDAI) l)K FALLECIDOS 
D e 65 ó 
59 u ñ o 
D' 60 A 
« i > ñ 
De 50 i 
54 a n " 
Ver Henu V»r Ilem 
(>9 ñ o s 
Vfir II' tu 
l )« 70 
74 ñ _ s 
4 6 
He 76 á 
79 • n n t 
VVir 
6 I 6 
lleni 
Dp 80 6 
5 
De 85 ó 
89 afl f 
V,.r I lem. 
D- 9 0 a 
91 ñ p 
II HUI 
De 96 á, 
9 9 
Var llom 
Do ITlá' 
ríe 100 
Ilem 
N o 
c o n s t a 
n In 1 
Var Ilem 
TOTAL 
Var 
I A 38 
H*'ra 
3 
1 
38 
Defunciones, por Distritos munic ipa le s , registradas en el mes de E n e r o y coeficientes de morta l idad 
pór infecto contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s eu q n e e s t á 
d i v i d i d a l a c* p i t a l 
1 0 . 
2.° . 
3 ° . 
4 ° . 
5 » . 
6.«» 
Ja e l d i s t r i t o 1 
i d . 2. 
^ • 1 i d . 6. 
C e n s o de p o b l a c i ó n de 1910 
Població ) de Uecho 
3623 
8019 
2 3 6 « 
2009 
26oD 
2382 
//eir,. 
24Si 
2674 
2414 
2S46 
232U 
T TAL 
6104 
5772 
6042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
/'or infecto-
Var 
En general 
Var 
5 
3 
4 
7 
9 
10 
flem 
2 
4 
7 
LO 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por inleclo-
Conl(iyii)sn$ 
Vor. 
0'28 
0 
0 
0'34 
0 
1'68 
flrm 
0'40 
0'36 
0'37 
0 83 
0 85 
0*86 
fin general 
y nr 
1*38 
0'99 
1'69 
3'48 
3 46 
4'20 
Ilem. 
2'82 
2 91 
0 76 
5'61 
2 46 
4'32 
0 e s t a n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o p p i t a l de S a n J u l i á n y S a n Q a i r c e . 
® i d . i d . a l P ' n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
i d , ' . i d . »1 H o s p i t a l d ^ l R e y y H o p p i t a l m i l i t a r . 
i d . i d . á l a C a s a p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a y a l H o s p i t a l de l a C o n o e p -
c i ó n . 
Natal idad, nupcial idad y mortal idad de este mes c o m p a r a d a con la de igua l m e s del a ñ o anter ior . 
NÚMERO DE NAOIMIENTOS 
1918 l>c 1911 
D I F W R K N O T A S 
IteiH'iv pin i n<io h hit n( H 
0'14 
NUMRRO DE MATRIMONIOS 
Me* de E n ' ro 
De 1918 De 191« 
30 
niFHJRl» N O T A S 
Abso'Uf* 
21 
Ri·l t V« por 
1 11(1» 
hühit iif> 
N Ú M E R O D t í D E F U N C I O N E S 
M< s d « ^ n ^ r o 
De 1918 
83 
De 191« 
76 
Abso'uíü 
R Ohíiv • poi 
1 OiiO 
-049 
S T J T 0 X O I O 3 
CTj \ S 1 FÍO AGIO X TENTATIVAS 
V, 
V i u d o s . . . . . 
)e 71 s n a d e l a n t a 
i b e n l e e r y e s c r i b i r . 
Totol II. Total 
C L V S I F I G A O I O N E S 
(Comerciantes . . . . 
b a u s a s d e ^ o o n o c i d a 0 . . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o de u n t r e n 
TBNTATIVAS 
Tot«l 
SUICIDIOS 
V- h"~ Tot8l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
l ' \ 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
•20 
21 
2 i 
r ò 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
a imosfé i ícu 
inedia 
a 0 grado» 
6 9 0 4 
691 1 
686 7 
66;i 7 
668-5 
6 7 4 8 
669,6 
6 8 2 6 
684'8 
P88'5 
6 8 7 tí 
686 1 
6 8 8 6 
692 9 
69 i 2 
691 5 
6 9 3 í 
68h-3 
69'J 6 
687 T 
690 0 
689 6 
6919 
6 9 1 9 
6 9 1 5 
6 9 1 2 
6H&9 
6 8 á 6 
686>7 
684 0 
T E M P E R f l T Ü R R A L ñ S O M B R A 
Máxima 
6 0 
6 8 
6 0 
6 2 
2 0 
2 0 
^•8 
B'2 
6'0 
á O 
4 0 
4 4 
5 2 
6 2 
6 8 
7-0 
6 8 
7 0 
7 0 
6 2 
4 8 
7 0 
3 2 
O'O 
1 6 
i : 2 
5 2 
6 0 
B'2 
4 fi 
T 2 
Mínima 
0 0 
l 'O 
4 0 
1 0 
- 4 ' 0 
- 2 0 
- 2 - 0 
—2-8 
1 0 
- 1 ' 6 
O'O 
1 0 
1 0 
1 1 
4 0 
4 4 
- 0 7 
0 0 
1'4 
1'6 
- 0 4 
0 0 
- 0'4 
—3'3 
- 3 0 
— 1 0 
- 2 G 
- H ' 4 
- 2 0 
—0'4 
3 0 
Media 
2 5 
8 9 
6 0 
3 6 
- 1 0 
0 0 
0 4 
o-a 
3-5 
1'2 
2 0 
2 7 
8 1 
3 9 
5 4 
5 7 
2 5 
3 5 
4 2 
3-9 
2-2 
3 5 
1'4 
-re 
-0 7 
O ' l 
1 8 
1 8 
0 6 
2 i 
6 ' i 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n l é s i m a s 
78 
86 
93 
95 
87 
85 
9^ 
87 
87 
81 
86 
88 
88 
85 
80 
85 
81 
92 
85 
91 
82 
80 
74 
96 
94 
92 
82 
76 
84 
9 ? 
90 
V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 16 horas 
w . 
s . 
s • 
s tí. 
s . 
s . w . 
s . w . 
s . 
tí. w . 
s . 
s w . 
s . 
tí. E . 
8 . E . 
S W . 
« . W . 
tí. w . 
N . E . 
W . 
8 . W . 
S . W . 
N - E . 
N . 
N . 
N . E . 
S 
S . W . 
N . W . 
s . w . 
N . W . 
y', w . 
s . 
8 W . 
s . w . 
&• 
tí. 
s . w . 
N . 
8. w 
S . w . 
W . 
N . W . 
S . w . 
S . w . 
W 
w . 
N". E . 
N . W . 
W . 
N . 
N . 
N . E . 
N . 
N . E . 
N . E . 
S . 
N . 
N E . 
S . -tí. 
Recorrido 
en 
kliome-
tros 
9 0 
3 7 8 
704 
6 ) 4 
3 5 2 
586 
470 
276 
9 0 
3 7 0 
3 8 1 
121 
54 
240 
365 
175 
193 
139 
4 1 
386 
2^8 
4 7 8 
446 
2 8 2 
2 7 3 
2 1 8 
5 0 
8 3 
76 
4 0 
226 
Lluvia 
o nieve 
en 
mi l ímelroa 
2 0 
1 8 2 
1 0 0 
» 
9 0 
» 
8'2 
5 0 
0'7 
6 0 
1 0 
> 
> 
1 6 
48 
10 
3 0 
» 
2 2 
0 7 
O B t í E P I V A G I O N E S 
HSPISGTALIBS 
n i e v e , 
n e v e . 
graaizo. 
nia v e . 
Resumen correspondiente a l mes de E n e r o de 1919 
/ Lat i tud g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0o. 0', 4' 
( Alt i tud en metros 860'4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
696'3 
Míni i 
660'3 
M e d í 
977'8 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
7'2 
M í n i i 
3*4: 
M dif 
1'9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
80 
v i E i s r r o s 
Rfrorndo 
tóial en 
t i l ó m e n os 
8.177 
Velocidad 
264 
LLUVIA Ó NiEVlí 
Total e n - m i l í m c i r o f 
72*4 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S KN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses Bacnfkadae en el Matadero, 
(vao«8, temaras y lanares). . 
V a c a s K i ' o s T e r - K O r e L a 
n a r p H . Kilos 
k74.061 
Of^ rdi K O o s 
22.710 
C a b r i o 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
g e s e s e a c r i t í a d a s K i l o g r a m o 
C a r n e s s a ' a d a s , e n c o n s e r v a , p m b u t i d o p . i d . 
/ . v e s y o a B a 
G a l l i n a s , p e r d i c e s , < o n e j o s , l i e b r e s 
P o l l o s , p a t o s , á n a d e s , g a n s o s 
P a l o m a s . . 
Pichones.'. • 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . • • • D o c e n a s . . . 
M a í z • • K i l o g t a m o s 
C e n t e n o i d . 
M a n t e c a i d . 
Q u e e o s d e l p a i s i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o i d . 
UNIDADR8 
3.044 
1 0 5 9 
1 5 . 7 1 0 
7.673 
1.134 
1 ; 8 7 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g n mo-< 
A c e i t e Lítos 
L e c h e . . . . . . . . . . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s r o m u n é s L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . . i d . 
S i d r a i d . 
A g u a r d i e n t e s ( g r a d o s c e n t e s i m a l e s ) . . . 
L i c o r e s . . L i t r o s 
C e r v e z a s . . . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o B 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
G a r b a n z o s y a r r o z . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s s e c a s y o t r a s l e g u m b r e * ' . i d . 
UNIDADES 
86.266 
16.872 
2 .148 
666 
i*7.807 
448 
2 3 9 0 
36 485 
42 .202 
51 540 
Precio que obtuvieron los principales artículos de ccnsmno en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P s n c o m ú n de t r i g o , . . 
I d e m de cf n t e n o 
V a c r i D o . 
C a r n e s o r d i n a r i a s \ L a n a r . , 
de g a n a d o C e r d a fre 
T o c i n o 
s e a 
T o c i n o s a l a d o 
R a c a l a o . . 
S a r d i n a s a l a d a 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a 
A r r o z . , , . 
G a r b a n z o s 
P a t a t a s 
J u d í a s . . . . . . 
H u e v o s . . . 
k g m o , 
i d . 
i d * 
i d . 
i d . 
i d 
i i . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
i d . 
i d 
MÁXIMO 
Pesetas 
0'60 
» 
3'50 
3 50 
4-00 
(i ro 
5 0 0 
3 25 
0 90 
2 40 
1 10 
1 60 
0'25 
1 00 
3 5 0 
MINIMO 
Pesetas 
0 60 
2 20 
1 80 
3 50 
0 0 0 
4 5 ü 
2 60 
0 90 
^•20 
0 90 
r o o 
0-22 
o s o 
2 60 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . . . k g m o . 
C a t é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c h e .*. . . i d 
L e ñ a . . . . . 100 k l g 
i C a r b ó n v g t a l . U l ] 2 \ v . 
o i , •, ) I d . m i n t r r ? J , p.a . k i o 
C o m b u s n b ] e s < ^ ^ 
L P a j a " .' .* . * l Ó 0 k l g . -
" P e t r ó l e o . . . . . l i t r o 
F l u i d o e é c ^ r i c o (6 b u j í a s a l m e s ) 
G a s ( m e t r o c ú b i c o ) .. . 
A l q U i U r a n u a l d e j P a r a l a c l a s e c b -^f rs 
l a s v i v i e n d a s . í P a r a l a c l a s e m e d i a 
MAXIMO 
Pése la s 
2 0 0 
7 0 0 
0 '60 
Oí 'O 
•i 10 
0 70 
10 00 
2 2 0 
' 0 1 9 
0 1 8 
f'OO 
0 00 
3 2 5 
0 24 
198 
600 
MÍNIMO 
P í s e l a s 
1 80 
5 50 
0 5 0 
0 0 0 
2'00 
0 60 
8 50 
3 90 
0 19 
0 8 
6-00 
0 00 
3 - / 5 
0 24 
96 
800 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
J O U N A L B B . — C h ' . s e s 
O m e r o s f a b r i l e s i f ^ : 6 ^ 8 ' : ' ' 
Ob 
H e r r e r o s . . 
A l V - a ñ i l e s . . 
i t e r o s , 
i t e r e s . . 
/ A l V  
\ C a r p i m 
yeros de ofi , 
« i o s d i v e r s o s . . ^ m t 0 / e 8 -
J Zapateros 
/ .va!-tr> 8 
I C o F t u r e r a s y m o d i s t a s . 
r \ O r r a s claf-es 
o r n a l p 8 a g r i c o l a P ( b r a c e r o s ) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas »^s 
Mimmo 
Pése las Tis 
MUJERFS 
TIPO CORRltNTE 
M á x i m o 
I 
P o s e í a s ts 
•25 
Pesetas cig 
25 
25 
76 
NIÑOS 
TIPO CORBIEISTE 
M xlmo 
Pe^eli.s i 
M f n i m n 
Pe>eUs i'ts 
60 
50 
60 
75 
76 
75 
^6 
76 
. 0 
50 
26 
76 
50 
8 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R Í A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E 1.08 V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del R i v e r o 
JS/L T L I O » A J S A O f B F O R , L I T R O 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
Üiso lnc ión 
5 3 
2 6 4 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representada en oxigeni 
Liqu'do 
1 6 
1 ' 7 
L i q u i d 
lo ••iiio 
1 2 
1 ' 8 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal, 
Nocontiene 
No contiene 
Ni roso. 
No con lene 
Nocontiene 
Bacteri s 
por 
cemiraetro cibico 
Maxi ma 
6 9 7 
1 1 7 8 
Mínima 
40-
1 . 2 0 4 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
+ 1 v e z c o a 
- f 1 v e z c o k 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó a s e e m p l e a r á e l e g a o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l +• c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a u v c t i d o . 
A ü á isis de sustancias a l iment ic ias 
CIFRA. TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
L e í h e 
V i n o s . . . . . . . . . . 
V i u a g r e s , . . . 
C a r n e f r e s c a ( c e r d a ; . 
J u a n te oa 
P e s c í i d o s , k i l o s . 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PEU'iROSAS pEntTPnSfl 
Inspección veterinaria en los mataderos 
R e s e s reconocidas y 5acr i f ¡ cadas . . 
B o v i n a s 3 9 0 
I Lanares bOO 
i D e c e r d a . . 2 1 2 
r C a b - í a s 0 0 0 
R E S E S B O V I N A S a e ^ O f í O L U A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f*lr ,a d e n a t r i c i ó n . 2 ® 
R E S E S B O V I N A S i i E 0 O > Í O ¡ I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
P o r t a b - r e a o s i ? . 1 
R e e s de - e r d a re -oao - i ( a s é i n u t i l i z a d a s 
P o r p a d e c e r c i s t i c e r c c s i s . i 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o c e s 0, H i g a lo s H; c a r n e 0 k l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N ^ E N L Ü S M W R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
V a c a s , 0; P e s c a d o s , 3 0 0 k i l o s ; F r u t a s , 1 k i l o s . 
T t t a l de d e s i n f e c i e n e s p r a c t i c a d a s . . 
R o p a s de t o d a s c a^es e s t e r i l i z a d a s . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a o t i ^ a d u s 4 p e t i c i ó n 
de l a s A u t o r i l a d e s f a c u l t a t i v a s ó de 
b i d a s á l a i n i i a t i v a d f l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n d e los p u r t i c u i a r e s 
V A C U N A C I O N ^ 
l i 
256 
11 
PRACTICADAS POR REVA-
VACUMACIÓN CÜNACIÓN 
E s t a b l e c i m i e . n t o í p a r t i c u l a r e s I » 
l o s t i t u t o í m u n i c i p a l e s . . . . ) 
C a s a s -le s o c o r r o . . . . . . ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S D £ S 0 G 0 R H Q 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s p a r a t i s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
se h a ú a d v i i d a l a c i u d a d . • 
I d e m de c a s a s d « S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M.ES 
E n f e r m o s a s i s t i d o s à d o m i c i l i o . . . . 8 
I d e m e n c o n s u l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t is s o c o r r i d o s 115 
P a r t o s y a b o r t o s a s i s t i d o s . . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
"5 
I.» 
2 ° 
3 . 0 
4 . ° 
5 0 
6 0 
B a r r i o s . . 
T o t a l . 
2 S I 
1 8 6 
1 6 8 
3 1 2 
3 7 5 
2:^7 
4 3 6 
4 5 
s 
6 9 
9 9 
1 4 6 
5 4 
4 7 
1 8 4 
1 2 
6 6 
H l 
\ 3 ¿ 
6 2 
3 6 
1 7 0 
l o 
1 7 6 7 6 1 1 5 4 2 
6 7 
8 8 
1 3 3 
5 4 
3 7 
1 7 1 
1 0 
5 6 0 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é ñ i o s 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
Total 
E n f e r m o s 
a«i> t l d o s 
17 
23 
I 40 
A l t a s 
p o r v a r i o s 
c o n c e p t o s 
15 
19 
B4 
A s i s t e n c i a 
á, l a s 
des infe^oion*'-
H a y u n a br i 
g a ' l a ebpeoia 
Recetas despachadas 
A « i t e n c i a d m i ' i i a r i a . 12^6 
H o s p i t a l d)« S a n J u a n . , . 226 
A s i l o m u n i c i p a l . . 10 
H e r m a n i t a s d e lo s p o b r e s 24 
Total l .düt» 
0 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Unfecto-contagiosas . micas. . -jorTas. . . ; 
. , . „ tTraumáticas. . . 
' i x i s t p n c i n 
D n . l r e 
V . 1 1 . 
1 
10 
E n t r a d o s 
V. 
13 
2 
1 
Total 
V. 
11 
4 
4 
H. 
2 
23 
4 
4 
S A L I D A S 
P o r P o r o t r a s 
c a u s n s c u r a c n n 
V. H. y . ff. 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m ' e n ' o 
V. H. 
12 
3 
3 
Mortalidad por mil. . . . ii5'38 
H O ^ P I ^ A r . D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. . . j I n í e c t o . c o n t a g i o 8 8 8 . 
1 Otras 
Quirúrgicas. J q 
iTraumáticas. . . . 
tras. 
fórutencta en 
31 de D¿c6re 
de 1018 
VAR 
i ! 
HEM. 
finíradoi Total 
19 13 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otrat 
causas 
Mortalidad por mii 45 45 
H o - p i c o y H o s p i t a l p r o v i o c í a l e s coa C o f g i o de sordo-mndos 
Quedan en 
tr/itamiento 
M O V I M I E N T O DR ACOGIDOS 
NÚTDe>-o de acogidos en 1.° de 
mes . ' 
Entrados 
S u m a . . . . 
Bajas. I i l a c i ó n 
/ Por otras caucas.. . . 
Total. . . . 
Exísteacia en fin de mes.. . . 
5 i i 17 
8 i 
IJjO 
3 
2 
a 
155 
2 
__5 
116 44 
169 
16 
185 
2 
177 
'14 
8 
2 i 2 
1 
_3 
219 
758 
37 
795 
8 
13 
?1 
774 
M0V1MIENT(FD^  ENF^ RM R^ÍA 
Existencia en 1.° 
Entrados. . . , 
mes... 
Sama, 
Curadas 
Muertos. 
Total. . 
Ex'stenoia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
1 
18 
7 
_3 
10 
8 
8 
» 
18^ 5 
13 
» 
G'S3 
7 
7 
» 
10 81 
9 
9 
» 
4*50 
34 
35 
69 
30 
39 
39 
» 
«O'OC 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de mes. . . 
En t r ados . . . . . 
Suma. 
Baj as i P o r d e f u n c i ó n . 
* r P o r o t r a s causas . 
Total. 
Exis tenc ia en Un <ie m^s. . . 
Ancianos AncianfiS Adalto«i Adultas Niños N i ñ t s Total 
56 
0 
55 
56 
66 
4 
59 
69 
23 
0 
23 
23 
1 
24 
24 
16() 
6 
161 
161 
La 
o n l e r m e r í a de 'esta casa f o r m a par te del H o s p i t a l de San J u a n . 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, OO'OO; n i ñ a s , OO'OO; total, 00 00 
I Ó 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Ex'StPticia en 1.* de mps,. 
Entradas 
Suma. . . 
Salidas y ha-1 Por de func ió ' . . . 
jas ( Por otree cbusbs. 
Existencia en fin de nes. 
Laclados con 4lnternos. 
nodriza. . /Externos, 
Falle-\ 
cidos. .\ 
T-r ) Infernos. 
Hasta 1 ano. . . } E x t i r n o 8 
De 1 á 4 años • í 
\ De más de 4 años . í 
Mortalidad por ^000. . 
Internos.. 
Externen. 
Internos., 
ernog. 
422 
17 
439 
6 
)0 
423 
6 
417 
2 
2 
13-67 
465 
13 
478 
5 
G 
467 
9 
458 
3 
1 
» 
1 
» 
10-46 
887 
3C 
917 
1 
I b 
J89C 
15 
875 
3 
3 
1-200 
O 
ü 
c 
I V I O X CD Tt* io 
SOUB 
OQ 9p S?UI 0(1 
09 ? oV 9a 
sou« 
o^ ? ( ¿ 9a 
SOUB 
08 ? 03 e a 
— iH N r-l * 
CD O 
-•eáixyansi 
00 
o» ' •,pd]foau<3 
A A A K 
sea 
sua 
•udiiuxa,-! 
<X> O i'* A i ce 
ta 
< 
IS5 
O 
Ctí 
pq 
08 
-4 
H 
o 
EH 
.3 * 
a os 
"3 ^ 
• 13 § 
Oí 
o 
o ^ 
2 os 
Oí (30 
¡ 2 
s a 
ee o? 
s i 
§ 1 
s- S 
ce cu 
I I 
O CN 
CU (L. 
2 S 
^ o 
O oj 
p 
ó • 
es 
s 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Asilo de pebres trau 
seuntes. 
H MHBW^  
tu) C 
106 8 
MTTJPïKTï 
- 6( 
10 
br a. 
Oí 
Raciones suministradas por la Tienda-f\silo 
De pan. , . . 
De sopa. , . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne coc'da. 
De callos. . . 
Vino 
Total. 
Num. 
8290 
2519 
79í>3 
3345 
998 
23.115 
G o t a de leche 
m m i a c t a d o s . \ l ™ 2 l l Q : 
(O 
Total. . . . . . » 
Litros de leche consumida. . , » 
(1) No han remitido los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a k ^ s 
I H C E N C I O S 
Duranta el mes de Euero no se ha registrade en «st» 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia e» 
31 Üicbre... 
Matriculados 
en Dicbre . 
Suma, . 
Bajas . . . . , 
Existencia en 
31 Fuero.. . 
AUTOMÓ-
V I L E S 
;-2 
8^ 
3 
C^CHhS 
15 
74 
A í u r n b r a d o p ú b ico 
NÚV1FRO H E . L U C E S 
Alumbrado por gas 
be toda 
la noche 
276 
De media 
noche 
469 
Alumbrado eléctrico 
De tod la 
noche 
27 
De media 
noche 
Alumbrado por petróleo 
De loda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de cal es 
Acometidas à la alcantaril'a. . 
Blanqueo y pintura de edi ic i te . 
Dt'BHhjos parcialea 
Limpieza de pozos negros. . . 
Keparac ión de calles y a r u » 
Idem d e r í t r e t e s . 0 
Idem de iumidero» . 
Avmere 
11 
I n h i m m c n o n e R e f e c t u a d a s 
OBMKNTWRIOS 
Manic'Pal de San 
Jo é. • 26 2'» 
PAK-
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
a a' total 
•¿ t de -EXO 
8 7 40 40 
CBUBNTBKIOá 
SBJPULTUIiAS CONCEDIDAS 
TKRRK-
NOS 
Metros 
cuadra-
do» 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
OHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MISOS 
DH 
OBRAS 
San Jo é 
General ant ig ió 
(clausucado). . 
mm> UE PIEÜAD DEL GIRPliLO C^ TOÜCO DE üBREftOS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durante el mes 79 
Importe »n pesetas de los mismos 4 393 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobr 
alhaja^,. 
Id. sobre ropas. 
EMHENOS 
NUEVOS 
48 
PlHS. 
26 2 
RENOVA-
CiONKS 
PtHS. 
If65 
1^ 8 
T O T A L 
Parti-
das 
70 
9 
4 87 
2ü6 
Clasificación por cantidades 
De 2 k 26 oeseta. 
De 26 á 75 id . 
De 76 á 160 id . 
De 161 á 260 id . 
De ¿51 4 l.-260 id . 
De 1.251 á 2.500 id . 
Partidas 
31 
m 
5 
2 
4 
Pesetas 
523 
12 W 
455 
490 
1180 
Sobra rapas 
Partidas Pesfi' 
60 
116 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de dos^ np ñ a'.li^jas. 
Irapor e en pe-s t% ' 1 5 los mis nos.. 
Número d i d^sem oeños d« ropas. . 
Imjo i ta en pase'as de ios mismo-., 
6(5 
•^ 569 
2! 
409 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1251 á 
150 
250 
1.250 
2 5O0 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
$ñn alhajas 
Parnd . 
o4 
17 
2 
1 
2 
542 
760 
225 
200 
842 
Sobrs r:pas 
P.rtid<s 
.4 
P e s t U S 
2:3 
186 
Núme-o de part d^s de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en p oetas i 
NúmAro de partidas de ropa vendida 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 4 
De c26 á 
De 76 á 
De ^51 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
'50 id . 
251 i d . 
1250 id 
1« alhajas 
P Tiid-iS Pesetas 
Si tepi 
Prtrüdr Pesetas 
Dí^-s del m?s en que se han he^Vn mayor n ú m e r o de pró 
tamos 1,9, 22 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL CHOULO GAFOLICJ OS 0B1ER03 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONfflNTHIS B POR 100 
Nú 'ne ro de imposiciones nuevas 107 
I d - m por con t inuac ión . 818 
Total de imposiciones 925 
Imponte en pesetas 374 909 27 
Intereses'capitalizados , . OO OOO'OO 
Núme o de p»i,gos por saldo 73 
Idf^m á cuenta 36'^  
Total de p«gos . . . . 436 
Imoorte en pesetas. . 215.670 48 
Saldo en 31 de Enero de 1919.—Ptas.. . . 3.202.439 84 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
í V a r o n e s 
' I H e m b r a s 
/ So l te ras . 
D e d i c a d a s á l a s l a b o r e s d e s u c a s a . , ) Casadas . 
{ V i u d a s . 
i V a r o n e s . 
' ' * ' { H e m b r a s 
M e n o r e s d e 1 4 a ñ o s . 
S i r v i e n t e s 
J o r n a l e r o s y a r t esanos . 
E m p l e a d o s , . . . 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . 
I d ^ m no g r a d u a d o s . . 
A b o g a d o s 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s va r i a s clases, . 
G o b i e r n o c i v i l en d i s t in tos conceptos 
De las cajas escolares 
Total 
Man 
ingresado 
13 
8 
14 
4 
10 
0 
12 
19 
3 
2 
1 
0 
0 
21 
0 
0 
Han cesado 
11 
10 
8 
3 
8 
0 
7 
8 
3 
3 
0 
0 
1 
11 
o 
o 
107 73 
fuiste n 
549 
MO 
627 
123 
227 
^11 
397 
326 
108 
66 
29 
13 
21 
698 
0 
0 
36y4 
12 
M O V m i B H T O E C O N Ó M I C O 
•Itiradimis y cargas tu I» propiedad iamurtlí 
R ú s t i c a s 
Durante f l mes de Enero bp h»n inscrito en el Regif t ro 
de la propiedad siete con ratos de • ompra-venta y ninguno 
de pré tamo hipotecario sobro fincRS situadas en el té'-m·no 
m u u k i p a l de acta ciudad, resultando los siguientes datos; 
Número de las fincas ver 
didas . . . . 
Superficie to ta l de l a f 
miomas . . . . 
Imponte total de la vpnt» 
Número de las fincas hi-
potecadas 
S«p»rfifie total de l a s 
mismas . 
Total cantidad prestada. 
I d . i d . garantida. 
In te rés medio de los prés 
tamos. . . , . 
U r b a n a s 
91 Áres*.s 
22.857 Ptas. 
reo 00 A'-eas. 
0.000 Pestes. 
0oJo id . 
0id.oTo 
447 mt's. es 
40.390 ptas 
0 
000 mts. es. 
00 000 p^as, 
0 000 id . 
0 id.0(o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
K OUEi.AS 
! ALUMNOS MATRICUL IVDOS 
DE N1N08 
p> Graduadas. • 
g | Unitarias. 
Adulto8(«la8e^) 
Circulo Católico 
de Obrero^ 
G' aduadas. . 
Adultos. 
DE NTÑAS 
os 
^ \ Gradu-das 
s i Un i t a ' ias, 
2 a p á r v a l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
240 
295 
130 
821 
242 
314 
130 
10 331 
16 
240 
298 
5| 125 
32 
82 
256 
40 
"oras 
es de 
suido 
36 
36 
12 
220 36 
M O V I M I E N T O D S B I B L I O T E O A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectores 
407 
Volúmenes 
pedidos 
t í f ica 1ÓN dk u - > dkk a> m m MAT K l A S 
Teoloqia Juri ¡prudencia 
Ciencias 
y i r les Helias Artrs 
512 53 86 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de h « c h o s . 103 
89 
í lUlor ia 
75 
Enciclopedias 
y periódicos 
161 
VÍCTIMAS 
MUFFTOS 
Totales. . 
E d a d e s 
Hasta 5 años . 
De 6 á 10 años . 
De 11 á 16 J d . . 
De lf¡ á !¿0 i d , . 
De 21 á -¿5 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De !U á B5 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De t i á 4^ i d . . 
De 16 á 60 id . 
De 61 á 66 id . . 
D» 66 á 60 i d . . 
1)3 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
E s t a d o c i v i l 
üol teros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
P r o f e s i o n e s 
Albflñilep. . 
CarpinUrot . 
T. 
LFSIONA Os 
Total general 
9 -
69 
11 
16 
12 
14 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
5(5 
10 
] 
2 
llem 
34 
Total Vhp 
103 
18 
2! 
15 
2 
4 
5 
4 
2 
1 
2 
8 
2 
6 
G9 
11 
16 
12 
14 
2 
4 
H 
2 
1 
2 
1 
56 
:0 
i 
34 
22 
7 
3 
2 
Te al 
303 
I b 
21 
15 
21 
4 
I 
4 
Ü 
) 
2 
8 
2 
5 
Mineros. . . . . 
Canteros. . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
PropÍFtarios. . 
CoruercifirtPS. . 
Industriales.. 
Proí'eí-iones libera 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LFSlONAnOS 
H T. 
J o r n « l p r r s 
Sirvipntfs . 
Otras pvofepiones. 
Sin profesión, . 
No consta. . . 
C a u s a s 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem deandamios 
Por el tren. . . , 
Por prtna de fuego 
Máquinas y herra 
mier tas 
Animales. 
Asfixia . . . 
Otta8 c8Uf;h,s . , 
No consta. 
Var HfMii. Toif.1 
10 
6 
82 
U 
25 
8 
11 
4 
^2 
44 
14 
Total general 
Vsr. 
LO 
» 
5 
8 I 
14 
Flem. Toial 
U 
4 
i 2 
44 
14 
13 
í a i d e n t e s del trabajo mjistFados en el loblepno civil de la pwinc ia 
N ú m e r o d e h o e h ' 12 
^^Ugjjjdentea y e l á ñ í i w ü a da las Tietímas ¥ar . | Sbeo,. Total. 
Por 
Por 5U estado civil. 
Viudos. 
Por su naturíleza. 
i De jU capital, . 
De l ( i p r o v i n c i a ^ D 
AvuDtamient.o«. 
De lf s d^má6! p' ovincias. . . . , 
Del extrani'-ro , 
Por su edad 
Meíio^es 14 uños 
De 14 á 15 años 
_De 16 á 17 «ñ)«. 
De j8 á 40 añ--s 
De 4! á 6 * 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1 19. 
De 150 é I 9 à id 
De 2 á l¿ >'J id 
De '50 á 3 99 id . . . . . . 
D> B PO á 8 »^9 id 
De 4 á 4 99 id -
De 5 á 5 99 i á 
Por los dias de la semana 
•Lttpes. 
Martes. . . . 
Miércoles . . . . . . . . . 
Jueves . 
. Vien es. . . . 
Sábado.. . 
Domineo 
Por la hora en que ocurrieron 
-A )as MPtt 
A las ocho 
A las rm^ve. . . . . . . . 
A la- di z. . . . . . , . 
A Jas onc^. . . . . . . 
A las ratorce . . . 
A las quince • 
A las diez y nueve 
)2 
8 
4 
» 
11 
1 
11 
1 
Antscsdentes j c las i í icaci ía de las Tictimas 
No consta. 
Por las horas de Jornada 
Nueve hora-, . . . . . . . 
Diez horas 
No con ta . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Trabajos en piedra 
C o n s t r u c c i ó n . < Albañ les . . . 
' GHrpinneros. . . 
Min" s, salinas y canteras. . , . . 
Industrias q l ímicas 
Idem de vestido. . . . . . . 
Id. m de cueros y piele«. . . . 
Idem d» la o rnamentac ión . . 
Llum va* ia . 
T r a n s p o r t e s — Por fe-ro-arr i l . . 
Atras cía-es de transporte. . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin i n d i ' a c i ó n de una 
prof sión determinada 
No consta la pr fVsión 
ACCIUENTBS Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
aquina h Tríiim ntas . . . . 
H«r «mien ta s de mano . . . . 
Uargt y descarga . . . . . . . 
vlateria- iu<'ande,ocen tes, ^orroeiva» y 
explosivas (quemaduras). . . . 
Causas varias. . . . . . . 
Jausa- desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
( ' 'annza . . . . . Tron-o . 
L e v e s . . embros superiores '. 
f 1 ^m inferiores . . . 
Q-^TKeral-s.. . 
R e h e r r a d a * . — T r o n o 
Mortal s 
Calificación de la inutilidad 
'"emror-! 
P e r m a n e n t e . — A b s o l u t a 
Var. ' E m . (Total 
12 
2 
6 
2 
» 
1 
1 
11 
1 
12 
2 
(j 
2 
» 
1 
1 
11 
1 
l^ E L I T O S 
C o n t r a l e s p e r s o n a s 
IIrato de obra. 
Lesiones. . 
C o n t r a l e p r o p i e d a d 
Epatas y otros e n g a ñ o s . . . 
Hurlo . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo pú meo • 
S U f e m i a 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Resácalos. 
desórdenes públicos!. * • • • 
KT t_7 1VT E. JH O 
J u l i o s o f íí.hs 
on«um«do« 
Frustrados 
y 
0 
o 
ALTIIKKS UPKKSLNTUS 
4 
0 
0 
o 
ü 
r i o i v r t-j i d o © t=jp<r o t ^ © d pi 
TRA8AJO FIESTA 
1 4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. 2 
Por hurto y robo. 9 
Por sospechas de idem. . . . . . . 7 
Por estafa. . . 1 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. 15 
Por cometer actos deshonestos. . . . . , 0 
Jugadores de ventaja 0 
A u x i ios 
A varias autoridades. 
A partii'Ulares. . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incendio. 
Suma y sigue 45 
Suma anterior 
Cria turas ex trav iadas 
Niños . 
N iñas . 
46 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 14 
Automóvi les . . Q 
Bicicletas. , o 
Coches de punto. . . . . . . . . . o 
Carros, . . ;» t , l 
Dueños de perros. . . . . . . 0 
TOTAL GENERAL. . . . 62 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASLPICAC10N 
Por estado civil 
Solteros., 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL 
Por edades 
De 2i á 30 años. 
De 31 4 40 id.. 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id,. 
TOTAL , . 
Por irstrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . 
No saben leer. . 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . . 
TOTAL 
rt E O IL. XJ 3 O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
295 
103 
119 
301 
107 
121 
296 
120 
517 
287 
126 
73 
31 
12 529 
29^ 
12« 
75 
3v 
9 520 
2Ç»0 
i 25 
74 
31 
617 12 521» 9520 
339 
178 
» 
:54.7 
18-
341 
179 
517 12 529 
247 
270 
264 
'¿7 b 
520 
247 
^7b 
517 121629 9 5^0 
PRISIÓN MAYOR 
10 
3 
9 
14 .4 
^3 
1 
0 
0 
18 3 15 
14 
3 
1 
0 
13 
'j 
0 
o 
14 4 
1< 
18 3 15 
» 
7 
I 1 
14 4 
14 4 
18 H 
14 
18| 3 
12 
3 
16 
PRESIDIO MAYOR 
82 
51 
38 
86 
62 
;Í9 
S i 
60 
38 
171 6 177 6 171 
127 
10 
3 
1 
.29 
40 
0 
2 1 
i 27 
38 
5 
171 6 177 6 .71 
112 
59 
17 
no 
112 
59 
17 
03 
08 
177 
i 05 
7v 
71 
101 
7(i 
171 6 )77 tí 171 
RECLUSION T E M C-i-oí 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
.0 
o 
o 
o o 
o o 
15 
MOVIMIENTO C A R C K L A R K 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
E r 31 do Dlcbre 
43 
0 
34 
77 
flltas 
0 
14 
14 
Suma 
43 
0 
48 
91 
Bajas Ef 31 de Enero 
43 
0 
3(.) 
82 
H 
o 
> 
r 
o o o o 
- í . - í " i " i 
B f 
c» S c 3 
CL ^ n ft» 
® 55 C L ^ 
o 
> 
O SB CD 
cr cr 
co (u a> w a s 
, 
g CD 5" 
i-3 ÍD CB 
05 
O • 
C D C B C D C D C D C D Í D f D 
S en rf^ 0 0 ts2 ^ 
I— O 
5 
05» " CD 
CC P> P> 0> P> P> CD> 3 
C D O O O O O O T 0 3 
O — — 3» 0 ^ 
O 08 a-
so . . . at O 
< ; o c « 
C efí 
Q- 95 CD 
O O, T 
¡/3 O O 
CO 03 
A l t a s 
En 31 de Dicbre 
Altas 
ÜO OÍ. 0 0 
Suma O O O ^ Oí co — 
y O bC w — En 31 de Enero o to CO w te 
Altas 
huma 
En de Drcbre 
10 te 
A l i a s 
suma O tC 4 i O C£) O 
hn 3« de Enero :c to 
En 31 de Dicbre 
A l t a s 
Suma 
En 31 da Enero 
En 3« do Dicbre 
co t e o 
A luis 
Suma 
O ^ ^7 
En 31 de l'nero rf^ re oo 
16 
Número de reclusas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsi to rematadas 
Idem id á d isposic ión d é l a s Autoridades. 
T O T A L . 
En 31 de Dícbre A litis Suma 
10 
Baja i Kn 31 de Enero 
1C 
O L A S I F I G A O I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casabas 
Viudas .. 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL. 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 o o o 
,1'ROCESADAS ARRESTO MAYOR 
— s 
PRISIQM nORRECKIONAI. 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N • de los reclusos reseñados antropométrica. 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (^). . . . 
Idem de los fotografiados. 
3 l 4 0 4 0 o ( ) 0 O 7 0 7 u 7 
Servicio t e l e g r á f i c o (4 . ° trimestre) 1918 
— • • Ü — — M •mim . .LÜ^ MÉC 
1 2 
10 
0 
o 
Despachos recibidos 
l'artx-
cula-
res 
7467 
Ser-
n a o 
731 
Oficia 
le» 
4046 
Inter-
nacio-
nales 
120 
TOTAL 
12364 
Despachos espedidos 
P a r t í -
cula-
res 
7303 
s-er-
PÍCÍO 
663 
Oficía-
le* 
2784 
Inter 
nació-
na les 
121 10371 
(1) Indiv iHuog que han pasado dos ó má» veces 
(3) Ideia idem dando nombre d is t in to 
Burgos, 20 de Febrero de 1919 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
por el Gabinete antropométrico con el mismr nombr*» 
